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VIERNES, 29 DE ABRIL DE 1966 
NUM. 98 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
A N U N C I O 
Relación de los Ayuntamientos que les corresponde percibir las cantidades resultantes de la Recaudación 
Ejecutiva de los ejercicios 1964 y 1965. relativas al Arbitrio sobre Rodaje y Arrastre, Cuotas de Ayuntamientos y 
cuyo importe líquido se procederá a ingresar en sus cuentas corrientes. 
AYUMT AMIENTO Ejercicio Cuotas 
Zona de Asiorga 
Hospital de Orbigo 
>, •» . . . . . . . 
Llamas de la Ribera 
> > . . . . . 
Quintana del Castillo 
» > 
Santa Colomba de Somoza 





Villarejo de Orbigo 
Zona de La Bañeza 
Bastillo del Páramo ,. 
> » 
Cabrones del Río 




Laguna de Negrillos 
Laguna Dalga 
Pozuelo del Páramo 
> > 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba . 
Riego de la Vega 
» > 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla ... 







































































































































































































































San Andrés del Rabanedo .., 
» » . 









Zona de Murías de Paredes 
Cabrillanes 
> » 
Los Barrios de Luna 
Murias de Paredes 
San Emiliano 









Priaranza del Bierzo 
Zona de Riaño 
Crémenes 
» 








Zona de Sahagún 
Cebanico 
Castrotlerra 
Zona de Valencia de D. Juan 








































































































































































































































































































































































AYUNTAMIENTO Ejercicio Cuotas 
Zona de La Vecilia 
Cármenes 
La Ercina 
Santa Colomba de Curueño 
Valdelugueros 
Valdeteja 






» . . 
Vega de Espinareda 
» » . . . . , 
Vega de Valcarce 































































































































En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de las siguientes obras: Pavi-
mentación de las calles de la ciudad 
que vayan siendo señaladas por acuer-
do de la Comisión Permanente, a pro-
puesta de la Comisión de Obras. 
Importe máximo de las obras: 
2.500.000 pesetas. 
Esta cifra es susceptible de ser au-
mentada o reducida según el resultado 
que ofrezca la obra efectivamente eje-
cutada. 
Servirá como antecedente a efectos 
de liquidación los tipos unitarios y ca-
racterísticas fijados en el informe que 
suscribe el Sr. Arquitecto Jefe Munici-
pal en 10 de marzo de 1966 y la baja 
en la licitación versará en relación con 
dichos tipos unitarios que ofrecen los 
siguientes porcentajes: metro cuadrado 
con tres kilogramos de emulsión al 
60 por 100 en primer riego, 20,33 pese-
tas; metro cuadrado con dos kilogra-
mos de emulsión al 60 por 100 en se-
gundo riego, 15,17 pesetas, y metro 
cuadrado de sellado con 1,50 kilogra-
mos de emulsión al 60 por 100, 10,86 
pesetas. En los anteriores tipos queda 
comprendido el 15 por 100 de benefi-
cio industrial. 
Fianza provisional: 50.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: 100.000,00 ptas. 
Plazo de ejecución: seis meses. 
La documentación se presentará en 
el Negociado Central de la Secretaría 
General, donde se encuentra de mani-
fiesto el expediente durante el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que se publique 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, de diez a trece horas, reinte-
grándose la proposición económica 
con seis pesetas de pólizas del Estado 
y lo que corresponda del sello Muni-
cipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet de Empresa con responsabi-
lidad. 
La apertura de las proposiciones ten-
drá lugar en el despacho de la Alcal-
día, a las trece horas del día siguien-
te hábil al en que expire el plazo de 
licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente 
MODELO DE PROPOSICION 
D. vecino de , 
con domicilio en ; . - provisto 
del correspondiente Documento Nacio-
nal de Identidad número y 
del carnet de Empresa de Responsabi-
lidad, enterado del proyecto. Memoria, 
presupuesto y condiciones facultativas 
y económico-administrativas de la su-
basta de las obras de pavimentación 
de las calles de la ciudad a determinar 
por la Comisión Permanente, previa 
propuesta de la Comisión de Obras, se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de (en letra 
y señalando los porcentajes en función 
de los precios unitarios antes indi-
cados) pesetas. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 25 de abril de 1966—El Al -
calde, José M. Llamazares. 
1907 Núm. 1386—445,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el presupuesto extraordinario nú-
mero 1 de 1966, destinado a financiar 
la perforación de un sondeo artesiano, 
al Barrio de la Estación, queda ex-
puesto al público durante el plazo de 
quince días para su examen y recla-
maciones pertinentes. 
Fresno de la Vega, 9 de abril de 1966. 
El Alcalde, Santiago Bodega. 
1671 Núm. 1365—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pedrosa del Rey 
Estando formado el presupuesto ex-
traordinario núm. 1 de 1966, con des-
tino a adquirir mobiliario para la Casa 
Consistorial y construir un puente en 
esta localidad, se halla expuesto al 
público en esta Secretaría municipal 
y por un plazo de quince días al obje-
to de oír reclamaciones. 
Pedrosa del Rey, 21 de abril de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
1891 Núm. 1393—66,00 ptas. 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la Ciudad y 
Partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado, promovidos por el Procurador 
D. Francisco González Martínez, en 
nombre y representación de la Entidad 
«Plásticos del Noroeste, S. L.>, domici-
liada en Astorga,contra D. Porfirio Fer-
nández Rodríguez, mayor de edad, ca-
sado, Contratista de Obras y vecino de 
esta ciudad, Flores del Sil, sobre pago 
de cincuenta y una mil pesetas de 
principal, y catorce mil pesetas más 
calculadas para intereses, gastos y cos-
tas; se embargó como de la propiedad 
de este demandado, y se saca a pú-
blica subasta por tercera vez y sin su-
jeción a tipo, lo siguiente: 
«Una máquina retroescavadora, mar-
ca «Schwrreewarrio», de 4.200 kilos de 
peso bruto, de 52 H. P., número de 
motor 080/959311, con cuchara carga-
dora número 2.743, en buen estado de 
funcionamiento, seminueva y comple-
ta de sus accesorios. Valorada en tres-
cientas cincuenta mil pesetas». 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día die-
ciséis de mayo próximo, a las once 
horas y media, advirtiéndose a los l i -
citadores, que para poder tomar parte 
en el mismo deberán consignar pre-
viamente sobre la mesa de este Juzga-
do o establecimiento público destina-
do al efecto el diez por ciento de dicha 
tasación, y pudiéndose ceder el rema-
te a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a diecinueve 
de abril de mil novecientos sesenta y 
seis.—César Alvarez Vázquez.—El Se-
cretario, Carlos Pintos Castro. 
1881 Núm. 1371.—242,00 ptas. 
Magistratura É Trábalo de León 
Cédula de citación 
Conforme a • lo acordado por el 
Ilustrísimo señor Magistrado en au 
tos 582/66, instados por José María 
Carranza Machado, contra doña Vi r 
tudes Valdaliso Carande, sobre sala 
ricís, se cita a la pratronal deman 
dada doña Virtudes Valdaliso Caran-
de, para que el día once de mayo 
próximo, a las diez y quince, com-
parezca en la Sala de Audiencia de 
esta Magistratura, sita en la calle de 
Ordeño II, número 27, primero, con 
el fin de celebrar los actos de con-
ciliación y juicio, advirtiéndole que 
deberá asistir con las pruebas de 
que intente valerse, y que ño se su& 
penderán dichos actos por su incom 
parecencia, así como que la copia 
de demanda se encuentra a su dispo 
sición en esta Secretaría. 
Y para que sirva de citación en 
forma a la demandada "doña Vi r tu 
des Valdaliso Carande", en ignora 
do paradero, y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ex-
pido la presente en León a doce de 
marzo de mi l novecientos sesenta y 
seis.—El Secretario, Mariano Tascón. 
Rubricado. 
1921 Núm. 1424.-165,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
«PRESA DE LA TIERRA> 
Se convoca a todos los usuarios de 
la Comunidad Regantes <Presa de la 
Tierra», a la Junta General ordinaria 
que tendrá lugar el domingo, día vein-
tinueve del próximo mes de mayo, a 
las trece horas, en nuestro domicilio 
social Grupo Conde de Luna, núm. 12, 
en Benavides de Orbigo, en la que 
se tratarán los asuntos que se expre-
san en el 
ORDEN DEL fDIA 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la última Junta General. 
2. ° Examen de la cuenta de ingre-
sos y gastos del Sindicato en 1966. 
3. ° Sugerencias para el mejor apro-
vechamiento de las aguas y distribu-
ción del riego en el año de 1966. 
4. ° Elección de Vocal y Suplente 
que represente a esta Comunidad en 
el Sindicato Central del Embalse de 
Barrios de Luna, por cese reglamenta-
rio de los que venían haciéndolo. 
5. ° Votación para elegir dos Vo-
cales y dos Suplentes para el Tribunal 
de Riegos del Sindicato Central. 
6. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, de las Mociones que los partícipes 
presenten en forma reglamentaria. 
De no reunirse número suficiente de 
usuarios en primera convocatoria, se 
celebrará la Junta a las catorce horas 
del mismo día y en el mismo lugar 
en segunda y última convocatoria y 
serán válidos y eficaces los acuerdos 
que se tomen, cualquiera que sea el 
número de partícipes que acuda a ella. 
Benavides de Orbigo, a 23 de abril 
de 1966—El Presidente de la Comu-
nidad, Alfredo Carbajo. 
1902 Núm. 1388. - 231,00 ptas. 
Comunidad de Regantes de las Ri-
beras de Saldaña y Revolvedero, 
de Ponferrada 
A N U N C I O 
Se convoca a todos los usuarios de 
dicha Comunidad a Junta General, que 
tendrá lugar en Ponferrada el día ocho 
de mayo próximo, hora diez de la ma-
ñana en primera convocatoria y diez y 
media en segunda, en el Salón de Ac-
tos del Ilustre Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, con el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Estado de cuentas. 
3. ° Aprobar cuota a pagar. 
4. ° Obras necesarias a realizar. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Ponferrada, 20 de abril de 1966—El 
Secretario, Manuel Blanco Panizo. 
1901 Núm. 1389—110,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Valderrey 
En esta Secretaría se halla expuesto 
presupuesto y reparto, ejercicio 1966, 
por plazo hábil de quince días. 
Valderrey, 15 de abril de 1966—El 
Presidente, Manuel del Río. 
1772 Núm. 1395.- -38,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de San Isidro Labrador 
de los pueblos de Pedrosa y Salió 
Anselmo González Cuevas, Presiden-
te nombrado por los regantes de 
la Comunidad de Regantes de San 
Isidro Labrador, de los pueblos de 
Pedrosa y Salió. 
Hago saber: Que celebrada Junta 
General de regantes el pasado día 
diecisiete de Abri l y nombrada la 
Comisión Organizadora que cuide 
redactar los proyectos de Ordenan-
zas y Reglamentos del Sindicato y 
Jurado de Riegos, por el presente se 
convoca nuevamente a Junta Gene-
ral, que tendrá lugar el próximo día 
veintinueve de Mayo, a las once de 
la mañana en los locales del Ayun-
tamiento. Tiene por objeto esta reu-
nión, el examen de los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos del Sin-
dicato y Jurado de Riegos. 
Pedrosa del Rey, á diecinueve de 
abril de mil novecientos sesenta y 
seis—Anselmo González. 
1942 Núm. 1429.-143,00 pías. 
Comunidad de Regantes 
del pueblo de Liegos 
Ayuntamiento de Acebedo (León) 
Secundino Gómez Alonso, Presiden-
te de la Junta Vecinal del Pueblo 
de Liegos, Ayuntamiento de Ace-
bedo, por el presente: 
Hago saber: Que atendiendo al de-
seo de los interesados en el riego, 
se convoca a Junta General de Re-
gantes a los propietarios de fincas 
rústicas que vengan regándolas con 
aguas públicas del arroyo de la Hoz 
y otros, a los usuarios de las mismas 
y a cuantas personas pudiera inte-
resar, cuya Junta tendrá lugar el 
día veintinueve del próximo mes de 
de Mayo a las cuatro de la tarde, en 
la Casa-Concejo del pueblo de Lie-
gos. Tiene por objeto esta reunión, 
nombrar la Comisión Organizadora 
que se encargue de redactar los pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos del Sindicato y Jurado de Rie-
gos, por los que ha de regirse esta 
Comunidad. Se tratará de sus bases 
dentro de los proyectos ordenados 
por la Superioridad; denominación, 
domicilio, aguas a intervenir, para-
jes, extensión, facultando a la Comi-
sión Organizadora que se designe pa-
ra que requiera al señor Notario del 
Partido a ñn de que levante la opor-
tuna Acta que previene el Art. 70 
del Reglamento Hipotecario. 
En dicha Junta se tratará de las 
demás particularidades de la Co-
munidad a constituir. 
Liegos, veinte de abril de mil no-
vecientos sesenta y seis.—Secundino 
Gómez. 
1941 Núm. 1428 —225,50 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
